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Resumen 
Los constantes cambios sociales, políticos y culturales, han generado problemáticas comunitarias que exigen de soluciones integrales 
e intersectoriales, efectivas y contextualizadas, dirigidas por profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social del 
país. Este artículo pretende dar a conocer una estrategia curricular necesarias para afrontar estos nuevos escenarios, los cuales han sido 
asumidos por la Educación superior a través del Proyecto Educativo y Planeación Estratégica de la Universidad Central de Chile y que 
permiten efectuar procesos de gestión a partir del conocimiento del contexto social y diagnóstico de las necesidades de la sociedad 
sobre la que se trabaja, construir proyectos educativos en los cuales se incorporen valores, principios de participación y compromiso 
social, además de utilizar metodologías pertinentes y acompañamiento académico adecuado y sostenible.
La escuela de Terapia Ocupacional de dicha Institución, asume el compromiso de llevar a cabo el desafío de incorporar la metodología 
de aprendizaje-servicio dentro de la formación de pregrado, reconociendo el impacto de la metodología en los procesos de aprendizajes 
significativos y su aporte al proyecto educativo desde el enfoque por competencias, experiencia que genera resultados significativos no 
sólo en términos de rendimiento, sino que además en los procesos de integración de conocimiento, movilización de recursos cognitivos 
y la interacción de estos frente a una problemática real, que dieron como resultado la elaboración de soluciones contextualizadas. 
El análisis y sistematización de dichas experiencias pretenden evidenciar el impacto en los procesos de aprendizaje y compromiso que 
adoptan los estudiantes de pregrado, frente a vinculación, guiada y reflexiva, durante el desarrollo de una asignatura electiva, en la cual 
se ofrece un servicio comunitario, local y contextualizado bajo la Modalidad de Aprendizaje Servicio.
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Abstract:
The constant social, political and cultural changes, have produced community problems that demand a comprehensive, intersectoral, 
effective and contextualized solutions directed by competent and committed professionals to social development. This paper describes a 
necessary curriculum strategy to face these new situations, which have been assumed by the Higher Education through the Educational 
Project and Strategic Planning of the Central University of Chile, This allows for management processes from knowledge of the social 
context and diagnosis of local needs of society, also create educational projects in which values, principles of participation and social 
commitment are incorporated and use relevant methodologies and appropriate and sustainable academic support.
School of Occupational Therapy is committed to the challenge of incorporating service-learning methodology in undergraduate 
education, the impact of the methodology are recognizing significant learning processes and its contribution to the educational project 
from the skills approach, this experience has significant consequences not only in terms of academic performance, but also in the 
processes of integration of knowledge, cognitive mobilization of resources and the interaction of these facing a real problem, which 
resulted in the development of contextualized solutions. 
The analysis and systematization of these experiences demonstrate the impact of learning processes and commitment to adopt 
undergraduates in the relationship, guided and reflective, during the development of an elective course, offering a community, specific 
service and contextualized from the Methodology Learning Service
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se realiza dentro de un marco formativo a quienes he-
mos optado por profundizar en la manera en cómo se 
va construyendo el conocimiento y cómo esperamos 
generar aprendizajes significativos, dirigidos a nuestros 
estudiantes y bajo una declaración de un enfoque ba-
sado en competencias dentro del Marco Institucional.
Aprendizaje-Servicio una metodología para el 
aprendizaje significativo
La metodología de Aprendizaje-Servicio, se ha for-
malizado como una metodología de enseñanza apren-
dizaje, a lo largo del mundo, tanto a nivel universitario 
como en el ámbito escolar. En algunos países fue promo-
vida desde las políticas educativas, tales como Alemania, 
Argentina, Singapur o Estados Unidos (Tapia, 2010). 
Para algunos autores esta estrategia es percibida 
como una propuesta pedagógica que permite desa-
rrollar conocimientos y competencias a través de una 
práctica de servicio solidario. Una definición opera-
cional más precisa es la introducida por Furco y Billig 
(citado por Tapia, 2010) al señalar que se trata de una 
“metodología pedagógica experiencial, que se puede 
INTRODUCCIÓN
Reconociendo a la educación como un proceso di-
námico, complejo, multifactorial y multidimensional, 
que se va adquiriendo a través del análisis, e interna-
lización de variada información, extraída del entorno 
(evidencia y experiencia) y que implica un proceso de 
aprendizaje, es que surge la necesidad de establecer 
un enfoque educativo que permita superar, de manera 
satisfactoria los desafíos que implica dicho proceso
Cómo se logra desarrollar una formación profesional 
completa, satisfactoria y atingente a las problemáticas 
socio-culturales que debe resolver el profesional hoy en 
día, en diferentes campos de acción y contextos según 
la disciplina elegida por los mismos, ha sido un cues-
tionamiento histórico, que pretende establecer ciertas 
definiciones de lo que se reconoce como Curriculum.
La multifactorialidad de las problemáticas sociohis-
tóricas y socioculturales, ha generado la necesidad de 
contar con profesionales capacitados para enfrentar los 
desafíos actuales de manera competente.
Esta reflexión forma parte del proceso de perfeccio-
namiento y especialización en el campo de la docencia 
en educación superior y contribuye a la discusión que 
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definir como la integración de actividades de servicio a 
la comunidad en el currículum académico, donde los 
estudiantes utilizan los contenidos y herramientas aca-
démicas en atención a necesidades genuinas de una 
comunidad”. 
Según el Centro Latinoamericano de aprendiza-
je y servicio solidario, el eje de la metodología es la 
valorización de actividades académicas presentes en 
los programas de estudio, en una lógica de desarrollo 
y compromiso social, capaz de potenciar los aprendi-
zajes formales desarrollados en aula. El conocimiento 
adquirido en el marco de la educación formal, se vuel-
ca a la acción social, al servicio de necesidades de las 
comunidades y grupos sociales, contribuyendo a dar 
solución a un problema social específico y también a 
la profundización y aplicación de los conocimientos 
aprendidos (Tapia, 2010)
Una explicación más extensa nos plantean Puig; Ba-
tlle y Boch; Palos:
El aprendizaje-servicio se identifica con una activi-
dad educativa que plantea la adquisición de conoci-
mientos, conjuntamente con la aplicación de las mate-
rias de estudio y con la puesta en juego de actitudes y 
valores a través de la realización de un servicio pensa-
do para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Se tra-
ta de una propuesta educativa compleja e innovadora, 
que incluye muchos elementos ya conocidos, pero que 
aporta la novedad de vincular estrechamente el servicio 
y el aprendizaje en una sola actividad educativa arti-
culada y coherente. (Citado por Lombardi, Giovanna y 
Lisett Range pp. 49) 
Por otra parte es importante considerar que no cual-
quier tipo de experiencia o práctica educativa, consti-
tuye aprendizaje-servicio, ya que es primordial cumplir 
y garantizar estrechamente el aprendizajes rigurosos y 
simultáneamente las estrategias de acción social pla-
neadas, las cuales deben impactar a una comunidad, 
los aprendizajes y vivencias de los estudiantes, y eva-
luar el impacto de sus resultados.
Así como la Universidad Central ha reconocido la 
metodología y la ha incorporado como una alternativa 
de propuesta educativa, diversas Universidades a nivel 
nacional la han introducido, reconociendo su com-
promiso y responsabilidad social universitaria. El com-
promiso docente y las disposiciones institucionales, 
son factores que contribuyen que la metodología este 
cada vez mas presente en distintas casas de estudio. 
Así mismo reconociendo su valor existe actualmente 
una Red Nacional de Aprendizaje y Servicio (REASE), 
la cual reúne a profesores, estudiantes, universidades, 
colegios, agrupaciones civiles y en general a todas las 
personas y organizaciones en Chile que estén intere-
sadas en esta metodología. REASE (citado por Arratia, 
2008) declara además que la responsabilidad social 
universitaria es “un elemento fundamental de la con-
vivencia democrática, enfatizando la formación ética 
como persona; apoyando el proceso de crecimiento 
y de autoafirmación personal, y entregando espacios 
para la relación con otras personas, con su comunidad, 
su país y con el mundo”
Reconstruyendo la Experiencia
La escuela de Terapia Ocupacional, inicia su génesis 
en el año 2009 formando parte de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad Central de Chile. El 
programa de formación, respondiendo al sello que la 
distingue de “Inclusión Social y valoración de la diver-
sidad desde un enfoque comunitario”, y reconociendo 
el impacto de la metodología en los procesos de apren-
dizajes significativos y su aporte al proyecto educativo 
desde el enfoque por competencias, es que se decide 
incorporar una práctica en la asignatura Introducción 
a los Estudios Profesionales basada en la Metodología: 
Aprendizaje-Servicio que se materializa en una forma 
de diseñar, planificar y evaluar actividades de docen-
cia, propias de la terapia ocupacional en la Comuna de 
El Monte, en la Provincia de Talagante de la Región Me-
tropolitana de Chile. La incorporación de ésta práctica 
en el curriculum responde a la formación en el ámbito 
comunitario, para garantizar no sólo la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo de 
habilidades profesionales, sino también para la forma-
ción de Terapeutas Ocupacionales comprometidos con 
su contexto social. Todas las actividades planificadas 
dentro de la asignatura, se encuentran insertas en las 
acciones sociales impulsadas por un Centro Comuni-
tario perteneciente a la Corporación Padre Patricio Es-
pinosa, organización sin fines de lucro, cuya misión es 
trabajar con las personas más vulnerables de su territo-
rio. En esta oportunidad estudiantes, junto a sus docen-
tes, realizan actividades considerando las necesidades 
de los beneficiarios, tales como talleres de autocuidado 
para las personas mayores de la agrupación, activida-
des recreativas y educativas relacionadas con mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna.
Esta metodología de Aprendizaje-servicio se replicó 
en la misma asignatura durante el año 2011, lográndo-
se sistematizar la opinión de 90 estudiantes de Terapia 
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Ocupacional, 3 docentes de Terapia Ocupacional y 3 
líderes del Centro Comunitario, durante las prácticas 
realizadas el año 2010 y 2011. Los Instrumentos utili-
zados fueron encuestas y cuestionarios de auto-reporte 
de satisfacción.
Entre los resultados obtenidos se destaca la percep-
ción de los estudiantes, quienes en un 98% se muestran 
satisfechos por la experiencia, dándole un calificativo 
de muy relevante y relevante el realizar una práctica en 
la Comunidad con grupos de personas vulnerables. Por 
otra parte los docentes reconocen la importancia de in-
cluir esta experiencia tempranamente en la formación de 
pregrado y por último los líderes del Centro Comunitario 
otorgan una alta relevancia a las actividades realizadas 
por los estudiantes, considerando que el servicio otorga-
do impacta positivamente en sus condiciones de vida.
Las opiniones de los participantes del estudio men-
cionado, refieren un alto valor a la experiencia en la 
cual los contenidos académicos se integran con la pro-
blemáticas sociales de una comunidad. Importante es 
también el vínculo y relación establecidos entre estu-
diantes, docentes y destinatarios de modo de favore-
cer el aprendizaje mutuo de manera colaborativa. Esta 
experiencia contribuye a reconocer una nueva área de 
desarrollo de la profesión, hasta ahora poco explorada 
por los estudiantes, ya que en el colectivo social han 
predominado las áreas de trabajo disciplinar en el ám-
bito biomédico o de rehabilitación tradicional. Se ha 
logrado detectar, con esta experiencia, que la práctica 
comunitaria logra ofrecer mayores oportunidades de 
desarrollo profesional, consolidar la decisión vocacio-
nal de los estudiantes, reconocer la importancia de la 
profesión en ámbitos de acción donde aún no se ins-
taura, además de favorecer la motivación por continuar 
desarrollando actividades solidarias en la comunidad, 
reforzando así los valores de responsabilidad social. Las 
docentes por su parte valoran el aporte que la profesión 
puede realizar a grupos vulnerables, que presentan res-
tricciones en el acceso a servicios de Terapia Ocupa-
cional. De igual manera esta estrategia de aprendizaje 
contribuye al descubrimiento de la profesión por parte 
de los destinatarios del servicio otorgando en esta ex-
periencia una oportunidad de acercarse y empoderarse 
de recursos cognitivos y herramientas prácticas que les 
permitan analizar y resolver temas que les son sentidos, 
como el cuidado del adulto mayor, prevención de la 
discapacidad y cuidado de la salud mental. 
Esta experiencia permite destacar como la metodo-
logía de Aprendizaje- Servicio brinda prácticas perti-
nentes que permiten relacionar el aprendizaje significa-
tivo con las experiencias contextualizadas. Las prácti-
cas profesionales de los estudiantes del primer semestre 
de la carrera desarrolladas en un contexto comunitario 
socialmente vulnerable enriquecieron la formación 
profesional disciplinaria, al igual que los procesos de 
sensibilización y concientización de problemáticas co-
lectivas y compromiso social. Los estudiantes lograron 
desarrollar un aprendizaje basado en el trabajo comu-
nitario, destacando la importancia de contar con el 
compromiso de los diversos actores involucrados, es 
decir, estudiantes, académicos y comunidad, siendo 
relevante el acercamiento y conocimiento de las diná-
micas de los diferentes protagonistas, identificando los 
elementos contextuales reales de una comunidad con 
múltiples necesidades, relacionadas con el nivel pobre-
za y vulnerabilidad social en el que se encuentran. 
Reconociendo el impacto de la metodología y su 
aporte al proyecto educativo, la escuela decide incor-
porar a la malla de formación un electivo de formación 
general a contar del año 2012 hasta la actualidad, en 
los cuales los estudiantes realizan actividades prácti-
cas en diversos centros e instituciones que benefician 
a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social. A modo de síntesis se presentan algunos ejem-
plos de dichos proyectos desarrollados durante el año 
2013-2014 en la Escuela de Terapia Ocupacional de la 
Universidad Central de Chile.
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A) Proyecto 1: “Un juego de mesa herramienta de apoyo para niños con cáncer, residentes en Casa de Acogida 
de la Fundación nuestros Hijos, en Santiago de Chile”: El proyecto consiste en la elaboración de un juego de 
mesa, el que cumple la función de facilitar la reflexión y toma de conciencia de quienes interactúan a través de 
él. El juego de mesa contemplando las características de los niños con cáncer, tanto a nivel de desarrollo psico-
motor, como también que sus materiales puedan ser higienizados o lavados con facilidad. Su diseño considera 
la necesidad de los participantes en cuanto a conocer aspectos relacionados con diversas actividades cotidianas 
del hogar y las precauciones que se deben tener en cuanto a hábitos y rutinas de higiene. Se propone que el 
juego pueda ser utilizado con niños y sus padres, quienes también son beneficiarios del proyecto.
B) Proyecto 2: “Taller de Yoga y Juego como herramienta para promover el desarrollo psicomotor en los niños 
de la Casa de Acogida, Grada” Las estudiantes semanalmente asisten a Grada y realizan actividades lúdicas y 
sesiones de Yoga, contando con la participan activa niños y educadoras.
La planificación y orientación de las actividades contempla las necesidades de los niños, la cuales están prin-
cipalmente enmarcadas en la estimulación del juego acordes a su edad y en habilidades cognitivas. El proceso 
tuvo una duración de 12 sesiones, culminando el proyecto con la capacitación a las educadoras en cuanto a las 
estrategias de juego y Yoga.
C) Proyecto 3: “Taller de Desarrollo personal y participación social para hombres en situación de calle, que 
asisten a la Hospedería Padre Lavín, del Hogar de Cristo en Santiago.” En esta oportunidad el equipo de es-
tudiantes realiza un Taller grupal, orientado al desarrollo de habilidades personales de los beneficiarios, esta 
estrategia se diseña posterior al diagnóstico participativo realizado con los beneficiarios directos, quienes pro-
blematizan esta necesidad. El proyecto tiene una duración de once sesiones de talleres efectuados bajo una 
metodología activa, práctica y vivenciales, desarrolladas a través de dinámicas grupales y análisis reflexivo de 
las vivencias, donde los participantes abordan las diversas habilidades personales, necesarias para la sobrellevar 
la vida cotidiana
compromiso social y pensamiento crítico, cercanos y 
reflexivos ante las necesidades de la sociedad, facili-
taron que esta metodología sea hoy reconocida y va-
lorada por el cuerpo docente y por los estudiantes de 
nuestra escuela. 
La metodología de Aprendizaje-servicio incorpora-
da ya como estrategia pedagógica en una Asignatura 
Electiva de Formación de nuestra carrera, se orienta a 
que los estudiantes desarrollen proyectos comunitarios, 
para ello se contempla un proceso guiado por las eta-
pas convencionales en el ciclo de diseño y evaluación 
de proyectos sociales, esto es: diagnóstico, planifica-
ción, ejecución y cierre. En el marco de esta experien-
cia de aprendizaje, los estudiantes consiguen aplicar 
los contenidos de la asignatura y transferir aprendizajes 
adquiridos en su formación, para construir, participati-
vamente con socios comunitarios, un proyecto con per-
tinencia social y de carácter académico. En términos 
operativos, los estudiantes divididos en grupos de tra-
bajo se vinculan durante todo un semestre con un socio 
Los resultados fueron igualmente significativos tanto 
para estudiantes, docentes y usuarios, según lo identi-
ficado en diversos instrumentos de registro utilizados 
a lo largo del proceso y al finalizar el periodo acadé-
mico de la asignatura. Durante el año 2013 y 2014 el 
Programa de Desarrollo Social, perteneciente a la Vice-
rrectoría Académica, entrega un fuerte respaldo, tanto 
a la Escuela de Terapia Ocupacional, como a los do-
centes que implementaron la metodología, reconocien-
do la importancia y el valor de ésta para la formación 
profesional, promoviendo el uso de la metodología de 
aprendizaje-servicio a través de diferentes instancias de 
perfeccionamiento docente, apoyo financiero a proyec-
tos y apoyo en la difusión hacia otras Escuelas sobre el 
impacto logrado.
La coherencia de la metodología considerando sus 
principios y valores, sumada a la visión de la Escue-
la de Terapia Ocupacional manifestada en la declara-
ción del Perfil de Egreso, el cual considera una serie de 
Dominios y competencias relacionadas con un fuerte 
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comunitario específico. Podemos entender este proce-
so de servicio como
“Actividades complejas que requieren la sistema-
tización de objetivos y tareas tanto de servicio como 
de aprendizaje, que se engranan en un proyecto bien 
articulado que se ejecuta en diferentes fases y que fo-
mentan una mirada crítica y reflexiva respecto a retos 
socioculturales y medioambientales con la finalidad de 
mejorarla a través de la participación y el compromiso 
cívico. (López, Peña & Hernández, 2014, p.506)
 La asignatura además cuenta con la particularidad de 
docentes guías (articulados por un docente coordinador), 
que supervisan y acompañan el trabajo de cada uno de 
los grupos desde el contacto inicial con el socio comuni-
tario hasta la devolución participativa de resultados.
Cabe destacar que una de las principales herra-
mientas incorporadas en la metodología es la reflexión 
del estudiante, ante esto Torres (2004) indica que “Es 
a través de la reflexión constante y profunda sobre el 
quehacer práctico y su relación con los contenidos 
académicos que el servicio pasa a ser una experien-
cia de aprendizaje significativo” (p.30). Al inicio del 
desarrollo de la asignatura y previo al desarrollo del 
proyecto de Aprendizaje-Servicio en la comunidad, los 
estudiantes realizan una primera aproximación a través 
de una reflexión dirigida por el docente, cuyo objetivo 
es analizar y profundizar distintas realidades sociales 
de nuestro país, sus determinantes y el aporte que pue-
de otorgar desde la mirada de Terapia Ocupacional. La 
actividad dirigida consiste en una revisión bibliográfica 
individual, cuya información recopilada se comparte 
en una mesa de discusión en la sala de clases, en donde 
participan los docentes guías. Este espacio de reflexión 
anticipa a los estudiantes y fortalece su rol dentro de los 
proyectos de aprendizaje-servicio. Un segundo espacio 
de reflexión formal, tiene como objetivo analizar la ex-
periencia vivida en el proceso de Aprendizaje-servicio. 
Es una instancia de conversación con el equipo de es-
tudiantes, guiada por el docente coordinador durante el 
proceso de implementación del proyecto. Esta instancia 
busca el análisis y reflexión de los estudiantes en cuan-
to a los aprendizajes adquiridos y al servicio realizado, 
junto con esto se solicita a los estudiantes un ensayo in-
dividual, en el que deben desarrollar algunos de los as-
pectos destacados de la reflexión. El tercer momento de 
reflexión tiene como fin analizar las fortalezas y debili-
dades del proceso de Aprendizaje-servicio, se realiza al 
finalizar el proceso de implementación del proyecto, a 
través de un espacio grupal en aula, en él los distintos 
grupos dialogan y problematizan en torno a lo vivido.
Por último, es importante destacar la participación 
de los docentes guías en el proceso de intervención-ac-
ción y su aporte a la reflexión permanente, siendo clave 
este acompañamiento para guiar las decisiones o mo-
dificaciones del proyecto y así favorecer el aprendizaje 
profundo desde las vivencias y los aspectos técnicos del 
servicio ofrecido.
Vinculación de la experiencia con aspectos 
teóricos y bioéticos
La Terapia Ocupacional como disciplina, desde sus 
inicios declara valores y principios integradores tales 
como la dignidad humana y el punto de vista holístico, 
reconociendo la conexión entre mente y cuerpo, consi-
derando también a la persona en unión con el medio en 
el que vive, a través de la participación en ocupaciones 
(Kielhofner,2004).
A lo largo de la historia de nuestra disciplina, el rol 
profesional se ha visto marcado por intervenciones li-
gadas directamente con personas que viven situaciones 
de exclusión, vulnerabilidad e injusticia social. Nuestra 
historicidad demanda nuevos desafíos para la práctica 
profesional, dejando de lado aquellas intervenciones 
cuyo foco es la patología o déficit, centradas en accio-
nes que buscan normalizar o adaptar a las personas a 
una sociedad. Estas prácticas han resultado insuficien-
tes para enfrentar las necesidades sociales actuales, en-
tendiendo que los problemas sociales, que dan como 
resultado la desigualdad y vulnerabilidad, son producto 
de las relaciones sociales típicas de la acumulación ca-
pitalista. En este sentido desde una perspectiva crítica, 
el Terapeuta Ocupacional debe generar procesos de 
concientización y acción de forma articulada, buscar 
la emancipación de las personas, de manera que garan-
tice el respeto a la diversidad y a la justicia social. Así 
la emancipación implica la consciencia del derecho de 
tener derechos (Galheigo, 2012). 
Los aspectos mencionados anteriormente refuerzan 
la necesidad de mirar los lineamientos que guían la 
formación de profesionales de la salud, especialmente 
Terapeutas Ocupacionales que orientan su labor profe-
sional hacia la multidimencionalidad tanto de proble-
máticas como de estrategias de intervención, acotadas 
a un contexto en particular y desde una mirada inte-
gral. El contexto histórico, como hemos mencionado 
anteriormente evidencia la necesidad de un cambio 
social, reflexión que viene haciendo eco desde hace al-
gunos años, tanto a nivel nacional como internacional. 
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Bajo este escenario es importante destacar el Congreso 
Mundial de Terapeutas Ocupacionales del año 2010, el 
cual significó un enorme empuje para reflexionar sobre 
nuestras prácticas y su perspectiva social. 
Es en este sentido que la educación superior, ha ad-
quirido una relevancia fundamental para quienes cree-
mos en la transformación de nuestra sociedad, en una 
sociedad más digna, inclusiva, respetuosa, cohesiona-
da y equitativa. Bajo esta reflexión se considera que 
la formación universitaria es un pilar primordial para 
generar estos cambios, sin embargo es fundamental el 
aporte de los diversos actores comprometidos.
La congruencia de los valores institucionales y la 
Ética como disciplina, deben guiar estos procesos de 
forma permanente y transversal. Estos elementos serán 
esenciales a la hora de evaluar el impacto en la for-
mación profesional en la sociedad y así lograr futuros 
profesionales comprometidos y responsables tanto con 
la información que la comunidad les transmite y así 
como con las acciones contextualizadas ofrecidas. 
Es entonces relevante reconocer como esta expe-
riencia narrada, aporta a la realidad social actual a 
través de la formación de profesionales conscientes, 
quienes se enfrentarán a esta sociedad dañada por la 
injusticia y vulneración de derechos. Nuestro desafío 
surge en formación de la educación superior, el respal-
do debe ser la búsqueda de la promoción de la justicia, 
solidaridad y la equidad social. El escenario educativo 
nos permite contribuir a esta transformación, a través 
de práctica educativa problematizadoras y acciones en 
conjunto con la comunidad.
Ante este desafío, se plantea el Aprendizaje-servicio 
como herramienta metodológica que nos permite acer-
carnos a la comunidad, generando acciones y proyec-
ciones sociales, desde los contextos universitarios. Es así 
como los estudiantes, fuera de las aulas, son protago-
nistas y junto a la comunidad son responsables de im-
portantes cambios sociales. Los estudiantes desarrollan 
y ponen en prácticas valores de compromiso y ciudada-
nía, reconociéndose e identificándose como promotores 
de los derechos humanos y de un cambio social. 
REFLEXIONES FINALES
Se ha logrado reconocer, a través de estas experien-
cias académicas, que en la metodología de Aprendiza-
je- servicio los estudiantes se comprometen con una 
comunidad que presenta necesidades ocupacionales, 
inician un proceso de vinculación y alianza, que a lo 
largo de un semestre académico, se traduce en el resul-
tado de un proceso de intervención pertinente y de ca-
lidad. En este proceso los estudiantes son protagonistas, 
guiado por un docente, abordan las necesidades y pro-
blemáticas definidas por la comunidad, con un servicio 
construido con la comunidad, respetando sus valores, 
cultura e historicidad. De esta forma, tal como propone 
Freire (1974): “Nadie educa a nadie -nadie se educa a 
sí mismo- los hombres se educan entre sí mediatizados 
por el mundo” 
El aprendizaje-servicio (AS) rompe con la educación 
tradicional, la cual se ha caracterizado por un docente 
protagonista en el aula y un aprendizaje alejado de la 
realidad.AS responde a las demandas de la sociedad 
y al desarrollo educativo-profesional, promoviendo la 
formación de ciudadanos competentes para compren-
der nuestro mundo, capaces de contribuir y aporta a su 
desarrollo.
La aplicación de la metodología en la escuela de Te-
rapia Ocupacional, ha sido reconocida a nivel institu-
cional, sin embargo aún existe reticencia por parte de 
algunas Escuelas, debido a que se requieren cambios es-
tructurales de las asignaturas y sus programas de estudio. 
Desde el año 2013 la Universidad Central de Chile, 
a través del Programa de Desarrollo Social, ha incenti-
vado a la Escuela de Terapia Ocupacional a compartir 
el éxito de sus experiencias y sus reflexiones, a través 
de seminarios y encuentros académicos, instancias en 
las que numerosos docentes, motivados por la metodo-
logía, han participado de instancias de capacitación y 
perfeccionamiento, convencidos del impacto de la me-
todología, para la formación profesional.
Se destaca también la opinión de los estudiantes que 
han participado de la asignatura, desarrollando proyec-
tos de servicio, ellos han reconocido que se vive un 
real proceso de aprendizaje y que requieren un fuerte 
compromiso y participación activa con la comunidad.
Por otra parte los socios comunitarios, beneficiarios 
activos de los procesos de acción, destacan y recono-
cen la experiencia, dentro de las impresiones que se 
pueden destacar de las evaluaciones en conjunto con 
socios comunitarios esta el reconocimiento por parte de 
ellos de articular a la comunidad con el ámbito univer-
sitario, destacando el aporte que la comunidad entrega 
a la formación de futuros Terapeutas Ocupacionales. Es 
aquí donde tiene sentido citar a Elie Wiesel (citado por 
Blanco & Rodríguez, 2012) quien menciona que “ante 
las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición 
neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. 
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El silencio estimula al verdugo nunca al que sufre”. No 
cabe duda entonces, que los terapeutas ocupacionales 
debemos tomar partido por los cambios sociales y la 
vulneración de derechos.
En nuestro país, la Educación Superior presenta 
diversos hitos históricos que denotan cambios socio-
políticos que pretenden dar respuesta a una serie de 
necesidades en términos de formación de pregrado, es 
por ello que en cuanto a los desafíos asumidos, se debe 
seguir promoviendo el uso de esta y otras metodologías 
que permitan instalar competencias metacognitivas y 
valores que permitan a los futuros profesionales cum-
plir un rol precursor en los procesos de desarrollo so-
cial. La continuidad de la formación docente y la siste-
matización de las experiencias de aprendizaje-servicio 
es un recurso que fortalecerá el proyecto de Escuela y 
que contribuirá a la difusión necesaria para contribuir 
a la incorporación de la metodología en otras Escuelas, 
asignaturas y en diferentes niveles, siendo un reto para 
los docentes y coordinadores, requiriendo para la vali-
dación de la metodología y motivación docente.
Para finalizar, es importante destacar que el interés 
por sistematizar y difundir esta experiencia, trasciende 
a compartir un metodología de educación, ya que el 
énfasis esta puesto en la necesidad y en el desafío de 
transformación de la educación superior en pro de la 
formación de futuros profesionales con compromiso y 
consciencia social, capaces de generar respuestas sa-
tisfactorias frente a los fuertes desafíos socioculturales 
actuales. Debido a esta discusión es que numerosos 
Terapeutas Ocupacionales han comenzado a reflexio-
nar y mirar de forma más crítica sus acciones profesio-
nales, generando nuevas inquietudes y desafíos, tanto 
para aquellos en proceso de formación, como para 
Académicos que comparten un interés en a aportar a 
cambios en los procesos de Terapia Ocupacional en la 
comunidad. Cella & Polinelli (2008) asegura que “es 
necesario integrarse en los proyectos y acciones que la 
propia comunidad se encuentra desarrollando con el 
fin de realizar aportes verdaderamente significativos”.
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